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H a n q u e d a d o r o t u l a d a s l a s c a l l e s 
d e L a r a e h e 
Por fin ha sido atendida u^a 
de las peticicnes que con más 
insistencia vie.ne 'solicitando la 
p^nsa de Larncbe o sea la ro 
tulaciórn de nuostras calles , 
desde hace diez años. 
. Todo llega, según i r i viejo 
refrán y a nuestra ciudad tam 
bión 1,'e ha llegado Je. hora d^ 
lúe sus callas sean rotuladas 
umeradas. 
Vivíamos AÜX saber porque 
ein una verdadera Babel en es 
.' tan interesante aápocto cual 
es el de saber eiñ Ta calle y 
número que se habita, sin cu-
yo requisito >no hay forma al-
guna de que .la corresponden 
cia pu^da lescribirse can una 
dirección exacta. 
Ha habido foi^astero que 
buscando el domicilio de un 
amigo o un pariente se ha pa 
sado veinticuatro horas deam 
bulando por Laraehe como un 
barco s;p brújula, ya que pa-
ra él la brújula lera la calk y 
el n ú m e r o donde habitaba el 
amigo o familiar. 
Solo sabía que vivía en La 
rache por el barrio de tal o 
cual nombre, y al lá iba mies 
tro visitante preguntando a 
cuantos ©P3 lencontraba por las 
vías públicas por un Don 
Fulano que vive en el barrio 
X, mientras, se preguntaba 
porque no se rotularían las ca 
ll'es de una ciudad que ya ha 
cía veinte años & había incor 
porado al concierto de los pue 
bis civiilizados. 
Ayer nuestro organismo mu 
tnicipal recibió la aprobación 
de M Superioridad a 1^ pro-
puesta hecha para la rotula-
tñón y ^niwerackVi de .las ca-
lles de nuestra ciudad. 
Y Hyer mismo procuramos 
informart-ios de fe Interesan-
¡be propuesta logrando adqui-
r i r los nombres qü,e béselo hoy 
ien adelevite l levarán âs calles 
plazas y travesías de Laraehe. 
La calle del Ghinguitl l l e -
va rá (;i nombre d'n inolvida-
ble expr.esidfnte diel Consejo 
de ministros aseisinado en Ma-
drid D José Gainnalojas y Men 
dey., que p ^ i i d í a el Gobierno 
«̂ n el año 1911, cuando di-ipu-
BO con v i r i l energía eil desem-
barco de las tropas "apañólas 
^ i i Laraehe. 
E l nombne de este gran pa 
t r ióla quedará grabado en 
Una do las vías m á s principa-
les de nuestra ciudad cual 
la que hasta «hora ha venido 
Ittimándosc GhmguilK 
La calle de la Guedira, que 
\iñá vez terminada sü urbani-
zacidn será ima magnífica av? 
riela, 'se denominará calle de 
Alfonso ^Ctlí, nuestro augus-
to Monarca, yá que durante, 
«u reinado estableció Kspaña 
feú Protectorado fen. Marruecas 
XJK calle $ue ^afte de la 
puerta de la alcazaba hasta el 
palacio de la zena llevará el 
.nombre & Mitíey e] Mehdi, 
en memoria d i que fué p r i -
mor Jalifa de la zena españo-
3a y padre del actual Jalifa 
Muley Hassan Ben ei M'éhdi. 
Lo que hoy llamamos carre 
tera de Nador llevará el nom-
bre d-e calle de,l marqués d^ 
Villansida, g m i diplomático 
español que d-e.sde la embaja-
da de España en Tánger en 
feil año 1911, realizó una gra 
labor política para el desem-
barco de las tropas en Lara-
ehe. 
El inolvidable y malogrado 
geni; raí Fer^éndez Silvestre , 
al qú*? Laraehe; debe algo más 
que eil nombre de ima calle, 
también figura ,pntre los per-
sonajes históricos qu^ debe-
mos honrar perpetuando su 
nombre en una de las calles 
de la ciudad. 
La calle del general Fernán 
dez Silvestre será m adelante 
la que partiendo de la plaza 
de España termina en lo que 
llamamos paseo de; circunva-
Tacirn, o sea el trozo de vía 
pública situado entre et Gasi-
ifto Español y la casa Escriña 
donde se halla el Hotel Orien-
E l otro trozo de vía públ ica 
que hay al otro lado del Gasl-
irK) Español , donde ha sido 
construido el nuevo dispensa-
rio, llevará el nombre de don 
Luís Silv ia, el primero y ú-ii 
eo Alto Gomisario civi l qu0 
ha tenido España bn^ta hoy 
r n su zoi.a do Protoetoraelo. 
Pavo del general Gómez 
.lorda':>a, el fallefoido Al to Go 
misario y padre del i íus t re y 
nclual AUo Gomisario, Sr, con. 
d ' do Jorelrna, será oa ade-
tri te lo que llamamos pasoo 
ele circunvalación, magnífico 
balcrn í-obro el mar, de la fa-
chada anterior que rodea las 
fachadas postenor's del Gasi-
mo Español y la mencionada 
casa de Escriña donde termi-
jian las calles de Luis Silvela 
y Fernández Silvestre, atrave-
sando la& del marqué? d^ V i -
llasiinda, Primo de Rivera y 
Alfonso X l l l desembocando 
.en la calle de D. José Canale-
jas. 
La calb trazada y aún sin 
urbrnizar que se jnicia en los 
edificios d0 los Mari-tas y ele 
la mopjas y signe a la calle 
de Málaga llevará el nombre 
de Padre L rehundí , en memo 
ría del gran arabista y francis 
cano que tan ^Itá labor patrió 
tica ba l i zó en Marruecos an 
te,3 de la o c u p a c i á i de Espa-
ña. 
La plaza del cónsul t) . Pe-
di^ó Saura, uno de los prim-e-
ros cónsul "s que tuvo Laraehe 
en los primeros anos de ocu-
pación, es la qup formen los 
chalet que hay en 'la calle de 
Barcelona y desembocaduras 
de la calle de Canalejas y 
otras pequ^ña.^ travesías de 
aquella^ barriada. 
La calle dé] Mers, que par 
te del pa-eo d-e] general Gó-
mez Jordfiva hasta la del Pa-
d''-' Lerchnndi, l̂ é elenomñ'iará 
calle detl cónsul Zapico, el cón 
•sul de inolvidable rocuerdo , 
que in'ácáó y dió gran impulso 
a la urbanización do Laraehe 
Como nota curiosa diremos 
que ésta será la única calle d" 
Laraehe que lleva el e vombre 
de una prestigiosa personali-
dad que aún presta sus valio-
iPns servicios a la Patria, la 
d'^l cónsul D. Emilio Zapico. 
Lo que hoy ernocomos por 
travesía d'e] Banco Español de 
Crédito, entre las calles Gana-
lejas y la avenida Re'na Vic-
toria, llevará nombre de cali" 
Oervantes que a t ravesará las 
citadas primeras calles y la de 
Alfonso X l l l , para desembo-
car r n la de Primo d*̂  Rivera. 
La travesía donde e s t á n ins 
talados nuestra Redacción y 
Hallere-s toma >eil nombra de 
Daisuri, nombre que también 
ll^va el viejo com nterio que 
ocupa una parte de fachada 
d-e ésta travesía y de la ave-
nida Reina Victoria 
La calle del duque de A l -
modovar el el Río será la que 
hay iniciada y está por urbani-
zar, que parte de donde está 
enclavado el chalet Gasiie] en 
la avomida Redna Victoria has 
ta la puerta de la -nieva resi-
dencia é s \ Bajá do la ciudad 
La que &e llama actualmen 
le travesía de la callo do Má-
laga, lomará o] nambre de te 
u\"^\o coronel Dueñas, aquel 
brillante jefe de V.fantoría de 
Marina que mandaba q bata-
llón que desembarcó rn Lara-
ehe el 8 d* junio ele 1011 
La calle que parte d la ca 
He Alfonso X I I I donde estfli 
los ediificiios de "La Colonial^ 
y ele Toringrosa atravio-a I:. 
del cónsul Zapico y d mbe 
ca . r ta dse Málaga por la par 
te posterior del Mercado, l-e-
vará el nombr1 de capitán Lo 
pera, capitán q\t.' mandó é! 
primer labor de Policía que 
se organizó en Laraehe. 
La callo que part« do la del 
cónsul Zapico—dond • está el 
cha1(et d-e uVil la Lourdos"-^ 
atraviesa la del general Primo 
d»? Rivera y desemboca en la 
d 1 marqués de VillasVid^, Ift 
vará eli nombre d^l teniente las 
Heras que perteneció al Tabor 
de Poiiicía creado en Laraehe 
cuando su ocupació". 
El tenieinte Las Heras e-3 ^ 
general que en diciembre fa-
lleció a consecuencia de las 
hreidas sufrida;s en los -suce-
sos de Jaca 
Las peticiones tantas vece: 
hechas en ila prensa local pa-
ra qu^ una de las calles de La 
rache llevara el nombre del 
heroico comandante de Esta-
do Mayor don Abelardo Amil 
de Soto, muerto al fiante del 
en- migo, en la región de Be 
ná Arós, han sido atendidas 
por a»e*irij organisme muni-
cipal. 
La ealle del com'andante 
A m i l d'e Soto e.g la que c.stá 
aún por urbr»i¡zar y parte de 
la calle de D. José Canalejas 
a la altura del patio d'0i Inglés 
y sigue por detrás de los jar-
din&e del palacio de Guisa , 
atravieisa da de Alfonso X I I I 
y de-semboca en la del cónsul 
Zapico. 
Ei zoco chico se denominará 
zoco de la Alcaiceria. 
Las demás calles y trave-
sías que ya o.stán sancionadas 
por el uso del público segui-
r;'n ostentando los mismos 
nombres. 
La calle qu'0 parte de Na-
dor—calle trazada y sin urba-
nizar—atraviesa los terrenos 
de Laraehe y desemboca en 
la avenida Reina Victoria l l e -
vará el nombrft de Murga y 
Martitegui conocido por el mo 
ro el vizcaíno . 
Las calles particulares irán 
numeradas con letras y las 
que se formen ?n lo sucesivo 
con número hasta que sean ro 
tilladas. 
La numerac ión de las calles 
isíe hará a partir de la plaza de 
España, con los números pa-
r'e,s a la deirecha y los impares 
a 'la izquierda. 
La calle que arranca de la 
avenida Reina Victoria dond " 
están ios edificios de la Goman 
elancia ele. Ingenieros y dn 
Obras públicas se l lamará del 
8 de Jrnio para perp tuar la 
gloriaba fecha d'O l a entrada 
de las tropas españolas ?:n es 
ta plaza. 
Esta calle del 8 de Junio, 
comprende también la llama-
da calle Real o antigua de la 
Marina hasta su terminacich. 
Por hoy nos limitamos a dar 
a nuestros Petores la rotula-
cián de las calles de nuestra 
ciudad, medida altamente ne 
cesaria que comentaremos 
oír o día y que con trr. singu-
lar acierto ha llevado a feliz 
término nuestro lustre cónsul 
D. Eduardo Bec rra, al que 
f i omos quo felicitar muy ofu 
.sivamente, ya que es t ambién 
una deuda do gratitud que ol 
pueblo de Laraehe ha contraí -
do ccH nuestra primera auto-
ridad civil . 
DTARTD MARROQUI SE VEN 
PE PROFUSAMENTE EN LA-
RAGHE, ALCAZAR Y 
ARCILA 
£1 cultivo del tabaco y del algodonero 
En la suscinta historia an-
teriormente hecha d1? la pro-
pagación del cultivo del ta 
baco por todo el haz de la tie-
rra, se ha visto esta planta, 
por su Especial const i tución 
orgánica ha podido aclimatar 
s'O en diversas ¡lat i tudos ^o obs 
tante haber tenido su cuna en. 
las cálidas regiones de la par-
te meridional de la América 
d*ll Norte, bañadas por el gol-
fo de Méjico, difundiéndole 
de tal modo su cultivo que 
prospera desde las ardientes 
latitudes del Ecuador en la re 
gión- d^ la caña de azúcar al 
lado defl banrno y del cacao, 
hasta altitudes próximas a los 
52 en la región de la vid y n 
las iiitermedias deil naranjo y 
del olivo . 
Por .su adaptable condición 
iel cultivo d^l tabaco puede en-
trar en la alternativa de la ex 
plotación agrícola dando ma-
yor amplitud a esta y propor-
cionando al labrador mas me-
dios de defensa en su lucha 
económica. 
Si se quiere que el desarro-
llo de esta preciada Solánacea 
se realice en condicionies ade 
cuadas para que sus diversas 
variedades aclimatadas en los 
paisas que abarca su extensa 
área de cultivo, produzcan ren 
dimi'einto^s aceptables es pre-
ciso atender a las exigencias 
térmicas detl cultivo del taba-
co, base de sus requisitos c l i -
matológicos. 
Durante e] período de la ger 
minación de la semilla, Ca t"m 
peratura ,m elebe ser inferior 
a 7. G.; pues la facultad ger-
minativa .suolo resentirse por 
d 'bajo de esa tempera lora. 
En el período vegetativo de-
berá recibir un caftor total do 
rn.os B.900 para las varieda-
des aclimatadas en. el N . d^ 
Africa, calor representado por 
la suma de lias temperaturas 
medias diarias habidas duran 
te dichg periodo. 
Guando trate de llevar a 
la práct ica estas cifras no pue 
den ser tomadas de un modo 
absoluto; pues la calidad ele 
ía hoja del tabaco no solo de-
pende de clima, svo también 
d? otros factores, como son la 
naturaleza de] su lo, la cali-
dad de la simiente, la n i , la 
cieVn deí campo cultivado y 
los procedimientos del cultivo, 
do tóelo lo cual s,p i/vñ re que 
l1a i i l t ima palabra sobre este 
asiento, s^lo podrá ser di esta-
da por la experimenlación lo-
cal y tan-to más es de ten 'rio 
presente cuanto que d-^pués 
de<l cultivo de la vid, ol elel ta-
baco aea'=)0 et más sensi-
ble a la influencia ele las cir-
eunfitrncias que le rodvan 
Gomo üa hoja es el órgano 
de esta planta utilizada oóme) 
producto industrial, se corrt-
prrpd 1 qiio el éxito ele la 
p o t a c i ó n dependerá de la ca-
lidad de dicho órgano y como 
esta calidad depende a su vez 
pri/icipalment.;. no solo de las 
condiciones cl imatológicas, 
•sino también de las cualidades 
de] terreno, la elección del sue 
lo reviste suma importancia. 
Esté deberá tener una orienta 
ción que se aproxime en lo 
posible a presentar una expo-
sición al Mediodía, debiendo 
ser suficientemente profundo, 
suelto y fértil a Ifin de que las 
quilmantes raices del tabaco 
tengan a su alcance las subs-
tancias nutritivas Exigidas por 
el exuberante sistema foliáceo 
y poseer la suficiente frescu-
ra sin, llegar a ser húmedo . 
Como al propio tiempo se han 
de elegir parajes abrigados de 
los vientos, resul tará que tan 
to los terrenos, muy ventilados 
como lias cañadas bajas, h ú -
medas y umbrías le són per-
judiciales. 
Por lo tentó se elegirán las 
suaves (laderas de las colinas 
y las llanuras orientadas a Le 
vante o a Pcwiie'nte, cuando 
no sea posible la completa 
orientación aj Mediodía y se 
evitarán üas laderas expuestas 
a la accie^n perniciiosa de los 
vientos. 
Asimismo perjudican a la 
bondad de la hoja del tabaco 
fea proximidad al mar; pues 
la brisa reinante #n sus ori-
llas saturada de humedad sa-
lina y los rudos vendavales 
que las azotan arrastren al' 
barrer las ola,s compuestos de 
sodio, magnesio y calcio al S3 
tado de cloruros, los cualets wi 
fluyen marcadamente sobre la 
combustibilidad del tabaco, se 
gún ha poeiido demostrarse 
pop curiosas experienucias en 
las qu^ la adición de dichas 
s^les, a ima hoja de buena ca-
lidad ha disminuido en ella s\X 
fácil combustibilieíad. Para la 
defensa de aquellos tierre'noé 
de inevitable proximidad a l 
mar se emplean dispositivos 
más o meno=) fngrvi'io&os y 
práct icos ientr-e los cuâ e-s soA 
dignos de mención los utilU 
zados m los famosos "pold'̂ r'̂  
de Hdanda, eso-i terrenos que 
la humanidad ha conquistad^ 
al líquido imperio de Neptn-
nn, mediantje los meiñorables 
diques construidos por Ja Vx-
g^niería n;pierkrdesa en loa 
confori ios de la costa bávaríi 
bañado por el mar del Norte 
^ ^olfo die Zuiderz^e, que* 
dando allí protegido el cu l t i -
vo del litorni!, nn^e ol cuál 
figura el taba-co, do ios viontó* 
y brisas marVios, por abrigoá 
ül'tiñciales, construidos ütí 
gran parl'^ por los S-éléi V i -
vos d'e económico sós to imior t 
to y dignos de Imitar en r -
gioneg de t n á l o g a situación i 
(Continuará) 
-irnTiritírf^iifiTÉ 
Paúet e imúresos de s atases en " 6 0 i * 
«ÉMÉi 
Se vende 
Se vende una motocicleta 
semínueva marca B. G. A. Ra 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
DR. OR í EGA 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
ALGAZARQUIVIR 
Gmz Roja Larache 
Sábado a las 11 
Compañía Trasmediterránea 
LINEA BARCELONA, AFRICA CANARIAS 
T A N G E R 
Salidas dé : Dé Arrécífé él mar.tés 24 fe 
BarcelonaI03 juéves 12 y 26 brero. 
dé fébrero. Dé Las Palmas los juévés 12 
j Dé Tarragona I03 viernes 13 y 26 Fébrero y 12 marzo, 
y 27 dé Fébréro. Dé Ténérífe l6s vTérnés 13 y 
^ I ^ f ^ l0s.Sábaíl0^ 14 27 Fébrero y 13 Marzo. 
_ , 0 ; D|3 Santa Cruz dé la Palma lunes 2 y 
I UNA 6RAN MARCA 
(PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODCCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
Estacíán veraniega. Salubridad compT-eta. LA MEJOR T E M -
PERATURA DE MARRUECOSNoches f^esc^a jsíti humedad. 
Baños de mar con ¡segurídadfabsoluta. PIa\\a 'inmejorable. 
Excelentes vía^ d'e comunicación. 
y 28 Fébrero 
Dé Alicante Ios 
16 Fébrero y 2 Marzo. 
Dé Gartagéna los mar tés 3 
y 17 Fébréro y 3 Marzo. 
Dé Alméria los miércoléj 
los sábados 14 Fébrero y 14 de 
Marzo. 
Dé Cádiz para Barcélona los 
4 Iuné,g 2 Fébréro y 2 Marzo y 
los mar tés 17 Fébrero y 17 mar 
Para todo ímforme: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la iuventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina» 
r 18 Fébrero y 4 Marzo. 
Dé Málaga los juévé^ 5 y z0* 
id Fébrero y 5 Marzo. 
I)é Céuta los víémés 6 y 20 
Fébrero y 6 Marz.o Admítiéndo carga para Tán 
Dé Cádiz los domingos 8 y gér y Larache, con trasbordo éQ 
22 Fébréro y 8 Ma/zo. Céuta. 
Agéncía én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
Ferrocarril ds Laracha a Alcázar 
































S o n l a s m e j o r a s a e i m u n o y 
La léchs coildénaada ESBENSEN es fabricada con ióche 
procédénté dé vacas sanas dé Dinamarca; alíméntadae con 
[os rícos pastos de aqu«I país 
Es récomendada para niños yénférmos. 
Désconfxé dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste ar t ículo y éxíjasiémpré én la lata él nombre 
f dé P F. ESBENSEN. 
ií Ijeoresenta.nte en La^ach©': Antonio Lópéz Escalanl. 
Pedid J A R A B E S A L U D 


















L A R A C H E - P U E R T O 
arrii raahs a Aícazar 
TARIFA DE TRANSPORTE l E MERCANCIAS E N S E R V I -
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E LA 
RACHE-ALCAZAR Y V I C E V E R S A QUE EMPIEZA A R E G I R [ 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 1 
NOTA.—B! servid» ieste fa Piasa de Eftpá&a, e i comblaad* 
te leí eeehei'asteQsévüei ds ia Empresa «Hercáedes 'Mermasei.» 
L * n efee i,' de Se^Utnsbre de 1121. 
rr LA D ^ s e c i o i ? 
E l C o c o d r i l o 
De 1 a 9 kilogramos pesetas l'OO mrnfmun de p^roepeíón 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun d̂ e pero«p©íón 
De 50 a 99 kilogramos ptas. V76 mlaimun de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas 1*50 por fracción de cíen kilos 
De 1.000 en adelanteí, a pesetai ll 'OO Ipt 1.000 kilogramo! 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El transporte de meroanciái t« ^féoluará ds almi 
cén a almacén, siendo por cuenta de la Empróit lOf gM*P8 df 
Oarga y descarga. 
OTRA—-Queda* excluidas i e8ta tarifa, las mercancías B! 
fuentes: metálico y valores ia 'nmables y peligrosas; masas 
índivísibes, voluminosas o de d m^nsio^s excepoíonial^s; pa 
j n : lefia y iranaporteB fúnebres 
Qompagnie jftlgerienr¡e 
Sociedad Ainóníma fun Inda on 1877 
Capital 105.000.000 de frariicos completamente 
d ^ m b o í sados 
Reservas 89.000.000 francos 
bomícíí ío social: Par í s ,50 Rué d'Aanjou 
<é A r S E A : i - Í Í S T A S K Á . 
Ez^sieste lerrieÍQ de Qomedor ̂  iejearta, 
Bebidaa de exceleátes 7 aerediiadai"aíár?as.-Tapás" ? a r U d t l 
F R E N T E A L T E A T R O ESPAÑA.—LAEACBB 
G r a n E m p r e s a A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a " 
J o s é L l o a r a S a l a 
fcu. 
AuiomOYÜei úi irán lujo, fran raí idei j g^l feul«fiil lB4lYttiMlb 14 
iSU>re|a mái antigua, son materm moderno agroPitOfl § JM gHUCBIMh 
Cü qU9 raaorrwi x sesiona^ exper. mentaá^ 
ei&YigiQ DIARIO mmk mmx EÍXSASÍ, ^SSOL^ BAA XÍIA 
EySAlld DE lAíiíPA A IAEIÍI éfi u áa i taü M ¿ t u , m B t y r t i i i l » 
ÍEQXA A IKBXQAM. E U ^ i ifig ÍE ia, la'iio ÍÍ I ^ Ü'MI IAAÍI Ü 
1» 
G1U£A ^ T ü A í i g M Q l E AlgLiLAl i f í l lL i E ^ ' « ^ 
fiiüXá XEmAfi l U O á áEQ£L4 L4A4flEl fílBEfiTOa ¡'MU ^ * 
6BU£á 21£Q¿£ £ á n i g ¿ Z 'lt 111 
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S Í T U M S'SAiA^ ái^LA LASMElÜ ^ 1A. 
TMTIIAN XAII&Ni 7i i O ' M , 1 4 ' » ^ . ^ ^ ^ _ 
XBTÜAUÍ BAJB £4SA; Z ' l i . 
£ A m i S MOILA LAMAGffS ALG^ZAKi I . I M I , 
i r i i a s t i l 
^ Ü S ^ lésáldí^ fea^ilasoasg f iu&rtofi ^ feafio, Q<^iáai a 1%. §arl* i 
^? ¥k&*m f ^«fef«rio*, is *í?Tfa iaaasffoi, 
««xa «s.ssta ioo na «xâ Uhafei Boaec^n 4« aoai** 
Monopolio de íabácos¡del Norte 
de Africa 
TODAS OPERACIONES DE BAN0A, BOLSA Y CAMBIO 
Guenta.s corríéiílteg a la vista y con pre-avíso 
Imposícíonieis a vie-ncímíento fijo 
Descuento y cobro de todos gíroig 
Créditos de campaña. P ré s t amos sobne mercancía 
Envíos de fondos. Opera cíomes-sobre Tí tu los 
Custodia de Valores 
Suscilpcíomes. Pago de Gupoaeis. Alquiler de Cajas de 
Cauda le3 
Emisióh de' Cheques y Cartas de Crédito sobre todos los 
países 
Agencias ¡e^ FRANGIA 
f eift todas las Ciudades y principales Localídadeg 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
rúcaos m ALGÜHAB uüBon» 
B l f i A D Q B I B 
IMeadura Sxtra. taarterón f«s«5ái í'ff 
S«n«r Partagás, Competidora, « u a r ? P e i a t a i l ' t f 
Picadura Superior, cuarterón PesHal l ' l t 
Flor d« un día, euarterón PeeaiaS i'W 
Viotorii Br̂ geniaj mfldio cuartera P«saiai i 'H 
IA Riíefia, madio «uarteróa Sisalaf f'It 
Si«gantfs picado, ssjetiJIa SO fíjfvqm Taaetal l'Sf 
Goloniaiei, Id Sd. id, ifísilal 
0?»ladoi Supriores ió. id. Ul £m%3$ $'U 
dval&dos eorrtónlas id. Id. Id, t^t?,? riG 
A®«iüai • P M N T I B 
S l f i ^ E E ^ i E ^ ^ i H 
Di Oana^aa r_ss#ié 
Dg f üijimag IW | a; 
EMSSi SlTUAíLi á'll, fe. ü' l i Ü'M. 
SMgSSSBXüASSIGSAílfi'lisE Ifl̂ M, M'M, 
£ ¿ J N ^ ¿4üiM¿ ft, 
XBXUASÍ 616£á^ 9á l it i i , 
XAÜSK, AEGÍM LABAQ^jgJ ü 
|Í41AGSS $.ia]^ÍN MKQAaST JlMlS BSHI ASCm 1% 
A L I S A S TAATOF TfiFFHS BUESSRAJB.: rifc Í4 
®AB TASA TSTUAN S'QAIA ASLÍ ILA LAftA^aBS «TEÉ 
SASAcna icos. s^Gaai ?í i r te ^ 
hi&AGMM ASGELA gAWQBR SB^AN gBOJPAi f iTA^ 
ÉABAGSB ASQILÁ 1'gAIA SBIRAN 6 i S ¿ ¡ ^ r«U 11 
LARAfiga SAÜEK BAS TAM l ' l fe I , 
LABAG|IB ALGAZASJ fí. i9f U* « l l « lV99 l T m M 
AMIAZAB {iABAGSBü • ' « , r M , i i3'M W tf * 
'ASgÁJBái' fi^GBS ABCÉÍJ[ TAlGBl i ^ 1% 1 ¿ 
iSt5IÍS9 PE ^ A H i 
fJo^i^pi^i^tr^i^ofcxjfei i toaei indivldualfa BTDjjjLt»^ 
EW SÍAÑÍAl»D yiVASSO^ aarrf psadoa §a ^ Bgladog ünidoi (H 
Amisifa fe Ü Sftrll,, ifdflelog M ^ombinaeidg ios Ij. Uagadi fe IfeUlí 
di loa bartoi, ^áf idg é§ O&dia ; - ivilia, para SAizM. EvtUM I g 
Któiip&isa mm M mmmm & mm̂ uau 
•alidai di áigieinl t a » Oá&i r la| I f i l , 
^ ida« í i GWis gata AÍS^PM ^ i i ! f ^ -
Iftlidal Ü AJsüim para JiSÜ i BtrlUa i iaf i r w K l i ' ^ 
Iftlida Ü B ü m i fe*ta Jisü, AUipiral g ¡ a | 0'ft | ffMB 
fiQEiniiXiK EBISÍQI U ZdQAá U l ¡AiiBEEIAfl X ÍE2ÜEAB K» 
A C*!! A ra 
BURGO ESPillOíi DE CREDITO S. fl. 
MADRID 
Capital iOu millone do pesetas 
Desembolsadas: 46.S83.750 peastag 
í t e a e m s : 54.960.329 
AGENCIA EN LAR AGÍ i E 
Avenida Reina Victoria 
i l l f t É g i d E A i A E i 
Royo Müükr^y l A ^ r s í 
gSBWÜIE 
IBanoiíab!^ 
R V ü 
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1 r f i 
iOHESPONSALES EN EL MUNDO ENTERÓ 
iSDDLLA OAPS-fAl!, COUSIS, DÜ®íl§ 
HM SU MMi fü ? 
0 A JA DE AHORHOS 
intereses 4 % anual 
Dísposícíoíiiss siti previo avist> 
OÜENTAS CORRIENTES 
a la vista 
en pesetas y fréneos 
intereseg 3 % &nual 
Avenida Reina Víotería Laraeh^ 
Horem Oaja di S i i f j 
EN EL HOSPITAL CENTRAL Noticiero^Local 
Regresó a Ceuta el joven 
comerciante de aquella plaza 
don José Miranda Ruiz. des-
pués de pasar en Larache va 
rios día^* 
ka eonfereneia de 
ayer 
Como «e habí aanunciado a 
las 6 de la tarde de ayer se 
celebró letni el Hospital Central 
la confer*incia a cargo d0l dis 
íVguido médico mili tar señor 
Sánchez Capuchino que trató 
con gran acierto -sobre la ex-
plorac ián del riñáni. 
Presidió el acto el distin-
guido tenr.ntf coronel médico 
IV. Rafael Ghicoy, tommido 
también asiemto em la presiden 
cia los doctorse militares y ci 
viles Sres. Ganzo, Ter.eiía, Ba 
.'ruegas y Segui y el comanda'i 
te de Farmacia Sr, Zabala. 
El cruft renciante em su ifi 
t^r^erntísimo tema pre -
¡í-enta mapinficas mdiografias 
como pruiebas excelente.s de 
cnu^to ha expuesto 'en su con 
ferfn cia. 
M terminar el Sr. Sánchez 
Capüchho fué muy felicitado 
por -cuantos médicos acudie-
ron a ésta conferencia que ha 'x 7 • '~ "•""V" "' ^ 
. . , , , . , 4 e ción interior, emeo plazas cñ 
tejido también u*na srran ím- > « r> ' ^ « 
6 tt si nuevo. Razón Marina 9. 
niormaciOM última hora 
De Arcila saludamos ayer 
al comer ida"! te de la Mehal-la 
señor Granados, distinguido 
amigo nuestro. 
Felizmente dió a luz UAU 
preciosa niña la joven esposa 
dei conocido representante , 
don Rafaeil Núñez. 
A los feliceí, padres y res-
pectivas familias enviamos 
nuestra nhorabuena por tan 
feliz acontecimie.nto. 
Marchó a Málaga el jovcíi 
comerciante don Aurelio Mon 
tesinos, querido amigo nues-
tro. 
En medio de gran expeetaelon, ha comenzado el Consejo 
de guerra eontra los firmantes del Manifiesto revolueio-
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Barcelona.—E] insigne dra 
maturgo y pintor Sriiíiago Ru 
síñol se halla mejorado. 
EL GENERAL DESPUJOLS A 
MADRID 
LOS OBREROS DE ARTILLE fuerzas de la guardia civil de 
pie y a caballo. 
EP Ja plaza d 
RIA SEVILLANOS 
Madrid.—Continúan .hacirn 
do gestiones los eomisicnados 
de los obreros de artil lería se 
villanos que vin-Leron a la Cor 
fce para solicitar del Gobienno 
que ^e reanuden Jas trabajos 
•ein las fabricas. 
REGRESO DEL MINISTRO 
DE MARINA 
París donde 
está el Palacio de Justicia , 
hay tuertéis retenes de Segu-
ridad y guardia civil . 
A las. 2'30 llegan los proce-
sados que pasan a la sala d* 
los Magistrados. 
En I03 sitios señalados para 
los abogados, toman asiento el 
general Riquelme y los .seño-
Regreso el miaiistro de Ma- res Hnoroevto de Castro v A n -
rvfia. 
COMIENZA LA CAUSA CON-
TRA LOS FIRMANTES DEL 
Se V^nde un coche marca de donde ^ e ^ e s a r í a -1 miér -
Renault 10 (^ahallo3) conduc coj.es 
El capitán gemí'ral Desipu-
jols ha manifestado que el do 
mingo se trasldaaría a Madrid MANIFIESTO REVOLUCIO -
NARIO 
Prciasa hay 'numerosos perio-
distas y taquígrafos. 
A las tres y media el presi-
dente genera,! Burguete d cla-
ra la audiencia públ ica . 
Poco después dice el presi-
dente: 
—Que .entren los p roe ja -
dos. ! 
Con anterioridad I03 defen 
sores han ocupado su* puestos 
por "1 orden sigukjite: 
Ue Largo GabalKro, de Mau 
ra, de Alcalá Zamora, de A l -
bornoz y de Casares Gil . 
A I entrar los procesados el 
público \se pone, eu pié y e^ me 
dio d* un silieincio Síepulcral 
permainece en esa posición has 
ta que los procesados ocupan 
los bancos a ellos destinados. 
Lo» procesados se surntanj 
de tres ien tres. 
En el primer banco está A I 
calá Zamora em el centro y a 
sus lados Fernando de los Rios 
y Largo Caballero. 
En el seguido banco Mi -
guel Maura, Alvaro ĉ 6 Albor 
noz y Casares Gi l . 
El presidente .concede la 
portancia 
l í o s E x p l o r a d o r e s 
AVISO 
En vista de] mal t i mpo rVAr 
slístente, se s.uspende 'la excur 
sión que para mañana do-
mrngo estaba señalada en 
DESMINTIENDO UNA INFOR 
MACION 
Madrid.—El ministro de la 
Gobrraació-n marqués de Ho-
yos, hablando con los periodrs 
tas manifestó que no había no 
ticias qup comunicarles y que 
era .inexacto eil suelto publ i -
cado ¡en u,n periódico em «I que 
E] miércoles se reunió la dic* <l"? las cárceles ^stán lie 
ej futóNt IdLi^ctiva para resolver ^ de P^sos gubemativ«s . 
M^l.dd.—Eja las • primeras 
horas de la tard^ salieron, de 
EN LA ASOCIACION HISPA-
NO HEBREA 
G o o e u r s o d e A m b i g ú 
programa &l curso escultista. sobre las proposicionies pres.en 
En su defect,o ^e ruega a to tadas para el servicio de am-
dos los exploradores acudan al b[Sú de la sociedad y en aten 
Club de 10 a 12 de la mañana ción a las peticiones de algu-
del citado día. nos señores interesados se 
En Madrid—agregó el minis-
t ro—sólo hay cuatro deteni-
dos. 
EL REY SALE DE LONDRES 
drés Aragón. 
Cerca de donde está Insta-
lada la tribuna se sientan los 
familiares de los procesados. 
En la sala que ¡eis.ta llena d-
público hay gran número de palabra al Relator y empieza 
señoras. ia lectura de apuntamiento. 
El Tribunal está const i tuí- Continúa la s^Spión. 
la Cárcel Modelo cuatro au- do en la forma sigu.ieinte': gE AGQEDE a u n RUEGO 
tdmbviles en los que iban los Presidente teniente gemeral ALTO COMISARIO PA-
Ifooeisados. Burguet - vocales tenienteis RA UN pEI l IoDISTA CONDE 
En el primee auto iba don genera lies Ardanaz y Art íñano 
Alvaro de Alhoiínoz con su de almirante Sr Enrique, geñera-
fen-cr la abogado señorita Vic les dp división Sres. Bermudez 
toria Keng. Castro, Gimen o, Acosta, 
En <e^egundo coche van Maura y Ruiz Tr i l lo , viceal-
Largo Caballero y Casares Gil mirantes Núñez y S^ntis, con 
con sus defensores Sánchez sejeros togados, Sre«. Bontega 
Román y Giménez Asúa. A Ranga, García, Parreño, que 
Fn el tercer auto va F.er - ha sido juez instructor d;ei pro 
ruando de los Ríos con 'su de- c^so y Fertnández de Castro 
f en sor el Sr. Bergamín y en, Act.ua de fiscal D. Val eria 
NADO 
JEI Consejo Supremo de 
Guerra ha accedido a mistan-
cia del Alto Comisario de Es 
paña me Marruecos a que el pe 
riodista Porres conti-núe en 
la prisión del Hacho em Ceuta 
y xio sea trasladado a un penal 
a cumplir condena que le fué 
impuesta por el Consejo de 
Londres—Hoy ha salido en ra y .el Sr. Osorio y Gallardo 
EL JEFE DE TROPA acordó prorrogar el plazo de viaje de regreso a España Don Todas las calles por do;nde 
admisió.n de pliegos hasta ei ^ Q ^ Q ,si,elndo despedido por cruzan los coches de los pro-
el cuarto coche Alcalá Zamo no Viillanüeva y como r 
res los auditorse Ramón Piñal 
y don Román Vicente García 
Cervino . 1 
elato gu9rra celebrado en Ceuta. 
próximo hinfts a las 7 de la tar 
ta úfttma novedad de ^ (!ue ('uedará defmUiva-
en coches Renauü m >úe emai0-
El PRIMACUATRO es el co-
che ideal. Económico. Cómodo» 
Barato. 
Se adquiere con grandes faci-
lidades de pago y está al alcan-
ce de bs fortunas más modes-
tas. 
CONFITERIA 
"lia Dulee Rlíanza" 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
RZeapertura de despacho at pú 
tos agentes señores Ortega blíco en ta calle GuecUra janlo 
Hermanos, conceden los plazos Gasa Baíaguer . 
•̂•üe V<L necesite, y están a su Se confeccionan toda cíase de 
disposición para hacerle una encargos c0^ ia pUfUuaIídad 
miembros, de la familia real i ^ cesados éstáiii cubiertas 
gKesa, por el personal de la 
Embajada y sigjnificadso ele -
meintos d^ la golonia españo-
la. 
El embajador señor Merry 
del Va l acompañó a Do^ Alfon 
| o hasta el muelle Dors. 
LO QUE GUARDAN LAS AR-
CAS DEL TESORO NORTE-
AMERICANO 
Nueva York.—Las a*<5Ss del 
T-.s-oro tio^ieam0ricano guar-
dan cuarenta y tml qul-
nieiniOs ocherta y ciinco millo 
Y nes de dólares oro, arendo es 
por Ê n el lugar destinado a la 
brueba, sin compromiso alguno . . . , \ « „ r , i ^ i r A* 
p ira el cliente buen gusto que tiene acredita te 1̂ tesoro mas i m p o r t r n t í ae 
Parque de intenden-
c i a de Larache 
N'C cesitando adquirir fá 
Junta Eco'-'Vmiica de f ste Esta 
b|ecímio,ntO 300 kilos de AL 
GODON PARA MAQUINAS , 
1.032 QQms de CARBON M I -
NERAL, 1.000 KILOS DE CAR 
BURO, 2.037 QQms. DE LE-
ÑA DE HORNOS, 6.204 K I -
LOS DE SAL PARA PAN pa-
ra situar (Hi este Parque sa 
hace saber por él preá-nle 
.a-unclo admilióndose propo^i 
íáfiié:) hasta --as doce hó íás 
te día SEIS DE ABRIL PRO-
XIMO. 
Larache 20 de marzo de 
l$8 ia r 
El Secretario 
BENITO DE HERRERA 
— V . fi, - -
EÍ Pr* V?iidentie 
GÍL,\BÉRT 
SE ADMITEN ESQUELAS DE 
bEFUNGION HASTA LAS 2 
PfJ LA MADRUGADA 
do esxe establecimiento todso los Estados del mundo. 
: - P E T H 0 P X - : 
Aparatos para Alumbrado 
que no se encueoire b i c a 
acuda a la 
Magnesia S. Pellegrin© 
Los enemigos de la mluá 
anidan en e! iniesilno. 
Téngalo limpio y se en-
contrará siempre bien. 
Le magnesia S. Feilegrino 
purga, refresca y desin-
fecta el estómago e inies~ 
tinos. Muy agradable y 
cómodo de tomar. Se 
asimila fácilmente* Se 
espende en frascos y caji* 
las de una dosis» 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Cocnes de uerda~ 
dem ocasión 
Renault, conducción inte* 
rior 6 c*v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c.v, 4 plazas 
Nash torpedo 6 cilindro^ 
4 CÍ v, 4 plazas 
Renault 10 c. v* torpedo^ 
5 plazas 
Renault ¡S c. v, 6 cilindros 
S plazas 
Fiat 10 c, v, 6 cilindros^ 
5 plazas 
Superfíat 25 c» v. S cUifa 
drosy 7 plazas 
Renault conducción inie> 
rior, 10 Ci S plazas. 
Damos toda cíase de faci* 
lidades en el pago 
Piezas de Reeambio 
Deposifaríos: 
HEBSGBHAÜSEH & G.0 
importaciones ~ ~ ~ 
- - y l^epresenfaciones 
A. 
1̂ f 
D O S I S : 
COMO PURGANTE: UQ« 
ctscherad«. 
COMO REFRESCANTE: Usa 
cocharadita en ayunas o 
antes de acostarte disaelta 
en medio vaso de agoa, 
café o leche 
M A G N E S I A 
SJPELLEGRINO 
jffdverfimos 
Quie a ú n sos quedan gí&n^ 
deá existencia» para este año 
de NARANJOS y ARBOLAS 
FRUTALES en la Hu^ta áúffié 
ro 10^ de Huertas Laráohé 
junto a í morabito de Sídí Gua 
dar. 
J^ara pedidlos a Vfcent* A i 
la^dís, eu la mi&ma huerta • 
on el Hotel Cosmopolita. 
Representantes en Espaftai 
G I M E N E Z • S A L I N AS Y C*. 1 y 4 . t BAROLOMA 
Depositario: M' DIAZ.=*Farm:cia Moderna.»: 
R i v e r a s L A R A C H E 
; Avenida Primo d« 
C o m p r e u s t e d 
D i a r i o M a r r o q u í 
m s n •JLUCPQUJ 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZ4R0ÜIV 
Da nuestro corrasponsai-deiagado Francisco R. Galvino 
La Escuela His-
panoárabe 
Poca atencióm íe hemos 
prestado e.n nuestra labor pe 
riodística a la fescuela Hispa-
no Aral>e de esta plaza. 
De ese centro de ens^ñaiii-
za qu? tan provechosa, labor 
realiza en •nuestra misión êdu 
cativa y civilizadora con ios 
naiürall'és del país. 
De ese, centro 'e^ el que la 
figura de su director D. José 
Fernández, sabe destacars' 
a los mayores y la forma de 
ccv.iducirse e.n la calle 
Y ya que de este centro uos 
ocupamos para ^n justicia ha 
E- tercer Tabor 
Del Jemis, donde ha esta-
do destacado los tres meses 
COMISION GESTORA DEL 
j HOSPITAL MILITAR DÉ A L -
CAZARQUIVIR 
cer resaltar ila labor qu*- vea-\ 
• - lc:5<lllttl ltí . , I ^ l amén tanos bajo av^r a la pía 
lizan '-̂ o está de mas que piüu 
mos para esta escuela el m á -
ximo de a tú íc ión y ayuda, pa 
ra que la provechosa labor que 
hace pudiera sét mucho mas 
amplia. 
üm "Hu vo local y mayor nn 
mero de profesores para esta 
e,n>c)eñaiiza. 
Sinceramente creemos que 
sobre el corto u.úmero de pro vicio. 
ANUNCIO za le tercer tabor de Regula 
re,s que manda el comanda/ 
te dan AnlCiiio Gasjeló-i. J Necesita-Hlo adquirir este 
Para Esperar a estas fuer-f Organismo los artículos que a 
zas a .las que damos nuestra!continuacicm se citan co^ des-
biie^vet-iida, subió a la esta -
ción el teniente corcr.iel del 
Grupo dno Xiiép Yagu.e y la 
bnllaaite oficialidad dei mismo 
que se hallaba franca de sei 
Entrega de cru 
ees 
—, ^ — o^ui o ^ í " ~ 1 u 
ai'vi dí-ntro de la modestia que • fesores que tiene esta 'escuela| 
le ennoblece y caracteriza. I pieSa mucho trabaj,o redoble 
Con verdadtero cariño hacia do por das clases de adultos 
sus discípulos y perfectamen que tiene de ^oche. 
te compenetrado de su alta y ••^•i^'x^-''' - ^ 
delicada misión, ' q director y P 
profesores de esta escuela van 
difundisendo entre Jos peque-
ños moritos la ensieñanza d^l 
castellano. 
Ello no íes óbice para que 
esos alumnos sepan escribir y 
lieer su idioma. 
EVi varias ocasionéis hemos 
tenido que visitar esta escuela 
y de su funcionamiento y m é -
todo d>e enseñanza hemos sa-
cado la más grata impresión. 
Galladam-ente, la eiscuela 
lli^pamo Arab^ realiza una 
eferente labor cuyos beneficios 
hemos de apreciar su día. 
A cualquiera de los alum-
-nos moros áe '̂ sa escutia pue 
T e a c o A l i e n o l l i 
Hoy sábado se proyectará 
m -este 'salán dos grandiosas 
pe l ícu las : "Una extraña aven 
tura" y "Sangre india" ésta 
ú l t ima por el g^an actor amesri 
cano T im Mac Coy. 
Estas dos producckn'e.s d;' 
gran éxito, han de gustar ex-
Gomo oportunamente se ha 
•anunciado el lunes 23 a las 5 
de la tard'1 tendrá lugar la .^3 traordiaarjamentie por lo que 
trega de cruces a los .notables jnuestro primer coliseo ha d» 
musulmames Bajá de la ciudad verse muy concurrido, 
caid -el Melalí y ex bajá de 
Xauen Uafi el Bakaü. 
El acto d'e entrega tendrá 
Mañana 'extrarodinaria pre-
sen ta e i CÍI de los famosos íes-
lugar .e.n el salón de actos d^ pectáculos Desval Carrasco", 
ilia Junta de Servicios Munici - Notabilísima compañía de 
arte moderno. Nueva modali-
dad. El más homogéneo con-
pal'es que galantemente ha ce 
dido jmestro Municipio 
La comisión de «ste home juaito art ís t ico que recome Es 
de pr'eguntársle:le por los nom ^aj'e recuerda por medio de la paña . 
bros de los ríost, puentes y ca Pre-iente que el acto de entre, ^ 
pílales y pueblos de España y ga y al té a la usanza mora pue _fe^ii^wiRwwmmmata»^^^ 
todos contestarán sin titubeo á e ^ asistir cuantas 
alguno y seguros de no equi- hayan contribuido a la 
vocarse. ciÓ!n! popular. 
Rápidamente 'estos peque 
'fino al Hospital Mili tar de es-
ta plaza, se admiten proposi-
ciones de 10 a 10 y 30 del día 
/ de abril próximo, en el do-
nicilio de esta Junta, p r e s t -
adas' por los interesados o sus 
•epresentantes legales, ajus-
i^KKi^JDr^CfOt r^o&DíX^^í m ,. i i (. - a Í<>s pliegos dé condi-
ciones técnico-legales que se 
hallan expuestas en los sitios 
de costumbre. 
Se acompañará a las oferta^ 
recibo del 5 por 100 de las 
mismas, depósitos que pueden 
hacerse todos los días labora-
bles hasta sed 6 de abril próxi-
mo de 9 a 12. Las muestras 
de los artículos de arroz, f ru -
ta seca, galletas, garbanzos 
jamón, judías , leche conden-
sada, It-ntejas, quesos variado* 
y tociino, que han de ser obje-
to de prueba, así como el acei-
te, leche de vaca y vino blan-
co que han de ser analizadas 
se entregarán en la forma qu^ 
determin-a el pliego de cóndi 
ciones técnico-legales que se 
menicionaén, a la Junta, previa 
que se reuni rá el día 30 del 
presente mes a las 11 horas 
del mismo en el domicilio de 
esta Junta. 
El importe del presente anun 
rsusTr '̂Josó A. de Reyes cio será satisfecho a prorra 
i ^ leo (kitre los adjudicatarios. 
Entiende la comisión que^' ABOGADO 
fio^,musulmanes hacen toda j los contribuyentes a êsta sus-
clase de cuentas y lo que es .cripcióin se considerarán i,n-
más importante l'es hacíeiii vitados por medio de 'las pre- ̂  
\prender el respeto que deben ' s'e t̂es Iftaíeas, i Consulta de 5 a 8 de la tards 
Avenida Reina Victoria 34 
(Antiguo Hotel España) 
ARTICULOS A ADUÜIRIR 
Aceite vegetal 192 litros 
Acelgas 60 kilos. 
Azúcar cernida 237 kilos 
Guía Comercial de Alcázarquivir 
mm LA PLATA 
m LUCIANO ORTIZ 
SALVADOR HCRBIANOt 
Casa fundada «n 1913 
OA8A ORTIZ 
Ultramarinos finos. Vinos y 11*3! 
Situado en lo tnás céntrico o< M-MACEN DE MATERIALES HR CONSTRUCCION. pABRl re9 ^ la8 más acreditada8 ™arca91 
ia poblacíóh CA DE MOSAICOS. TUBOS YiMKZAS DE CEMENTO. AZU ' ' ; i "^es serranos y chaoma de, 
R-onQA. axtenso surtido en 
Café tostado 142 kilos 
Bacalao sin espidas 44 kilos 
Carbón, de cok 4.790 kilos 
Carbón mineral 2.800 kilos 
Carbón vegetal 4.332 kilos 
Carne vaca limpia 382 kilos 
Ceregumil 5 litros 
Cebollas 84 kilos 
Cerveza 071 litros 
Coliflor 280 kilos 
Chocolate 1 kilo. 
Espinacas 110 kilos 
Fruta frasca variada 268 
kilos 
Manzanas 150 kilog 
Plátanos 150 kilos 
Fmta seca variada 36 kilos 
Galletas Mana 23 kilos 
Gallisnas 571. 
Garbanzos 115 kilos 
Guisaiiites frescos 4 kilos 
Harina trigo 72 kilos 
Hueso de vaca 51 kilos 
Huevos 10.069 
Jamón serrano 96 kilos 
Vino de Jerez 21 litros 
Judías blancas 54 kilos 
Judías encarnadas 55 kilos 
Leche de vaca 2.001 litros \ 
Leche condensada 102 botes 
Lentejas 51 kilos j 
Leña mdnuda 9.700 kilos 
Lechugas 16 kilos 
Macarrones 17 kilos 
Manteca de cerdo 57 kilos 
Manteca de vaca 18 kilos j 
Mainzanilla 2 kilos 
Pescadilla limpia 276 kilos 
Patatas 1.738 kilos 
Pichones 20 
Pimientos encarnados 7 kilos 
Pollos 11 kilos \ 
Queteo fresco 90 kilos 
Queso seco Mahó»n 30 kilos 
Repollo 140 kilos 
Sesos 49 kilos 
Tomate cotnserva 183 kilos 
Vino blanco 1.025 litros 
Tocino 72 kilos 
Alcazarquivir 14 de marz i 
de 1931 
E l Tte. Coronel President í I 
JUAN YAGUÜ, 
VNTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r 
DESTINADOS 
Desfijado a la Escuela H 
paño Arabe d^ e-sa plaza y des 
pués de varios años de resi-
dencia entre nosotros marchó 
•Muestro buen amigo D. Mci 
Rezeos. 
* * 
También marchó des t l -au^ 
a ese Grupo Esoo.lar la culta 
y s impática profesora señorita 
María Bádía. 
». A 
Destinada a estte Gi ^ 
colar llegó de España ¿a 
y distinguida profesroa s-tñ 
n'ta I^és Rodrigue Conde. 
* » 
Destinado al Grupo Esco-
ar de Segaingan marcha núes 
tro b u » amigo el profesor de 
esta escuela Hispano Hebrea 
D. Eduardo Mañán. 
DE LA MISION CATOLICA 
Hoy sábado a la hora acos 
lumbrada para el Rosario 
dará comienzo el Septeínario 
d'e Dolores 
ONOMASTICA 
Hoy sábado celebra su fies-
ta onomástica nuestro estima 
do amigo el sargento de Se-
guridad de ésta plaza D. Re-
¡nito Pérez al que deseamos 
muchas, felicidades. 
SE ALQUILAN 
es magaífleos ainijoóné* 
propíos para barés, cafó y res 
taurant, situado en él paséo dé 
Lópéz Ollván. 
Razón: D. ̂ a^fj1 IT la im» 
Anídjar, 
SUSCRIBASE A E S T E 
DIARIO 
mBmamBBmmmmmiami 
Audiciones díaríás por radio 
gramola 
Zoco de Sídí Buhatned 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RELIEVE. CERAMICA ARTISTI 
CA ARTICULOS SANITARIOS AGENCIA " U RALI TA " 
ALCAZAR Y LARACHE 
IQÜALDAD Accesorios y CAFE LAS COLUWRAS d? An O A ? ! KlH&M§&& d-
pfezag ds recambio en general tonío García Coto. Establecí í^rn^-nd9?..' Sorvfcín eam^ra^o 
para .au tomóvi les . Avenida de miento de primer ordeii. Zoco Variedad de tanas. Gonr^eHi* 
Sjdí Aü Bugaleb 
tA BANDERA £8PAÑÓi.A. Pu 
'.ida íÍTios, ,E1 mejor surtido y 
é; qiiw más barato vende, ¿o'co 
de "Sídí Buhamed 
de Sídí Buhamed por radio P. d^ Sídí Buh^njofi 
CA'JA MARTINEZ. Zoco de Sí ESCUELA 8INQER. Todo? TRUJILLO ARIAS Y CIA. Pa 
di Buhamed. Tejidos. C'onfec los días concursos gratuitos de Jas y cerefiles. Barrio de Gom 
tículos P^ra las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaía Nueva—Alcazarquivir 
RÍCART. Galle de las Pal 
Fotógrafo 
LA^SIJLTANA. Conflteria^pafc 
teleria y repostería de A^dré? 
Paradina. Encargos para bodas 
bautizos y santos. Sídí Bubame 
DOÑA JOSEFA GOMEZ Profe 
t : / bogado 
DON JUAN SANCHEZ «TERRIRO 
,omuníoa a su dlstlfi<uf<J« . o l ^ ^ 
a (jue establecefé gu bufete 
sta plaza los lunes y jueves, 
res y media a oinoo de la tard^ 
en el leatro Alfonso XIIIJ donde 
ecíbírá a lo sefioreg dientei 
n^e deseen conajultarie. 
clones. Calzados. Artículos de bordado, corte; coshira j con 
bazar feccíones. Compañía Sí^ger 
CAFg; LA ÜKÍOW. Antiguo sa M, ALCAIDE DE ~LA~OLIVA. 
óátorjo de Enrique Bejarano. Abogado. Consulta y despacho 
Servicio esmerado. Vinos finos de 3 a 6 
* Hrr,ras- ^ r 6 " , hftnc7"^^ Colonia Esorífia 
R l S Á S T R B T P l ^ a delTealro RESl'AURAMT SEVILLANO. BAR E L NIDO de José Toral. 
Para vestir bien militares y cí ^ Manuel G. Sánchez Junto" a En lo más céntr ico de Alcázar 
Viles " M I SASTRE". Magnífl Ia parada de autos Servicio Audición continua de radio. Ex 
do saftido de pañería nacional esmerado Precios módicos mís í to café, Z. Sídí Buhamed 
ÜOTEL RESTAURANT LA 
Madri leña.—Pensión completa 
desde cinco peesas. Servicio 
esmerado. 
ootela frente a Inlervencíoueg sora en partos. Calle de lag Pal ! ) f . V c e m e S a r m l e n 
tQ RUI: meras 
LA Af8UEBLADORA.De Alber 
to Benítah. Venta y compra de 
mnebleg nuevos y uaaetos. Alma 
cén frente al jardín de le Paz 
FARMACIA CENTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
SIOLOQIQA 
Este es el 
"Kodak 
Medicina generâ  
Torrijoí 18, írlneija» 
MALAGA 
COMPRE DIARIO MARROQUI 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeosieo*. too UJJ ftducl- ^ • 
da* qu« pemiteo llrttHo «• ti 
Wteill* d«J «h^*«*. 
SU «oalaeciÓB es ua ^oH«fU <ff 
kmim f»tofT»fvM p«rfMUa «i» 
SU ^raiv, ¿c*¿9 iS (va»eut 
SU kaabn. wüw»»l»«M «»t» 
Úéo. M ti 
Kodak Vest Pocket 
Autográfíco. 
I| De v^nt» e<< el e« í 
" labiedmi^lc 
caMe tedo] sus abajos a la menta "GOY Í 
